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Недавно в Белгороде во Дворце "Энергомаш" проходил гала-концерт фестиваля 
"Студенческая весна- 2001". Его участники - коллективы художественной 
самодеятельности четырнадцати высших и средних специальных учебных заведений 
Алексеевки, Белгорода, Губкина, Корочи, Нового Оскола, Старого Оскола, Шебекина. 
Из сорока номеров художественной самодеятельности разных жанров двенадцать 
представили Белгородский государственный университет и его Старооскольский филиал.. 
Профессиональное жюри присудило Гран-при театру танца "Стиль" БелГУ 
(руководитель студентка экономического факультета Марина Кузьменко). Звания 
лауреатов удостоены восемнадцать коллективов учебных заведений области, но лучшими 
из них, "звездами" фестиваля, стали студенты Белгородского госуниверситета - Ольга 
Маслова, Антон Наконечный, Егор Переверзев и Юлия Чемеричина. Все четверо солистов 
и театр танца "Стиль" (18 танцоров и их руководитель) будут представлять нашу область 
на Всероссийском фестивале "Студенческая весна-2001" в Казани. 
На областном фестивале "Студенческая весна-2001" были отмечены яркие 
выступления коллективов художественной самодеятельности государственных вузов 
Белгорода - института культуры, технологической академии строительных материалов, 
сельскохозяйственной академии, а также Белгородского педагогического колледжа и ряда 
других учебных заведений. 
 
